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立严格的成本监测体系, 组织有关专家对成本资料的真实性
进行鉴证, 防止企业虚报成本和费用,从源头上封杀药品价格






































































比不超过上交金额的 65% ; 药品收入占业务收入的比例小于
30% , 不纳入药品收支两条线管理, 即不上交结余金额; 医院
上交金额中扣除返还金额与社区防保资金后, 可用于支持卫
生事业发展的项目资金。这一管理办法, 既考虑医院的生存






次年会审稿会于 2002年 8月 27~ 28日在安徽省芜湖市召
开。安徽省卫生厅戴光强厅长及 5卫生经济研究6 杂志的编
委、华东六省一市卫生经济学会领导等 38位代表出席了会
议。会上, 戴光强厅长首先致热情洋溢的欢迎辞并强调了卫
生经济的重要性, 戴迪、邵浩奇、周维海等老领导先后发言。
编委们对杂志的发展和卫生经济领域的热点问题进行了热烈
而有针对性的讨论,到会的规财处长们还结合实际工作, 探讨
了当前卫生改革的新问题,提出了相关的对策建议。
会议审议了5卫生经济研究6杂志工作汇报, 充分肯定了
杂志社一年来的工作,通过了杂志第七次优秀论文、优秀驻地
记者、通讯员的评审结果。通过充分的讨论, 编委们对杂志定
位、杂志发行、华东协作、对卫生经济中青年人才及杂志作者、
读者队伍的培养、调整编委、驻地记者、通讯员等问题达成共
识。
(本刊记者)
5卫生经济研究6杂志编委会暨华东协作会第 18次年会审稿会在安徽召开
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